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GERHARD THUR 
Κο6ηΥη ιή ιής ΊΟΙ ΟQΙας ι "iι Δ ι;<αίον 
οιό Πανf:'llοlήμιο IOU Μ ονά1.0Ι· 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΣΤΟ Δ ΙΚΑ ΙΟ 
ΤΗΣ ΠΟΛΗΣΙΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ' 
Μtτά"φρa<rη ΕΥΚλΕIΔΗ ΦΑλΚΩΝΑΚΗ, δι κηΥόιΡον 
Σιίl,' Κρ ι]τη μΠΟQοuμ ε ι,α εΗtουμε σε άμεση έπα,!η) fIt τό χωρο των έλλψι . 
ΖΙ,)\' ::τω.εων. Τι; συν/}ϊικε; ζωη; τών πόλεων, τών όποίωl' ή τάξη της σκέψης καΙ 
rou δικαίου άκό!,1J καΙ. ro δΙΖό μα; μοντέρνο κράτο; άπασχολεί, δει, μπορεί κανείς 
ν ' ιι.ι'αζιιrήσει σr,ι ~ιεyαλoύ;τoλlJ 'Α.6ήl'α, άJJ.it στό πλούσιο υJ.ηνικΟ τοπίο, καΙ πιό 
πο},ύ ίσως στί1ν Κρι'ιΤΙ1. 
Κ έι'"Τl]ο της ερ ευνιί; μου ε{ναι τό δΙΖοl'ομικό δίκαιο της άρχαίας έλληνικης πό· 
λη;, ΜΙ' ,')μflελα πολό, ιIξ ιιin μoι Κύριοι καΙ. Κυρίες, να είσ ιιγ ιι6ω νομ ι κα 6έματα 
μέ λε:τrομέΡΕιε; , άλλά :τρο6λ l]ιωτα , τύ. όποία μα; όδ l1γοϋν σΤ11 λεγόμεV11 πρωτόγονη 
:τροχ},ασσικί1 περίοδο. Π QJXELtat για τό έρώτημα , πώς , με ποιο τρόπο 1Ί πόλη 
ε6Υ(ζε τ ίιν uπόψασ ll σέ μιά διαψ<ψά μεταξiι δUO πολιτων. Οί διάφορες εννομες 
τάξε ι ; τιίιι' πόλεων χωρίζονται σε δυό όμάδες: άπό την Ά3ήνα Υνωρίζουμε τη δη­
μΟΖQrιTlΖΙI bιzcιιoboGia τοί} ;)ικαrιτηιιίoυ των ένόρκων. "F.IIa; ι7ΡΧΟΙ'τα; παίρνει τί1ν 
Ilywyil και τι'ιν είσάγει στίl σύνοδο μερικών έκατοντιίδων διχαστων. Ή άπόφαση 
~κ/)ίδεται μέ μυσ ΤljΧη ψιιψοφορία. Ό λαός εΤνα ι , οπω; ταιριάζει στη δημοκρατία, 
ή μοναδικίl άπσφασιστιΧIΊ αρχή. 
Ti1 δεύτερη δυι'ωύrιιτα για ι,α ~κδo6εί μια α;"{ι)φαση. 
«αρι στοκραΤΙΖίl. fI «ΟλιγαΡΧΙΖή •. Σέ όλιγαρχιΧέ; δικονομίες 
ηα την άποκαλοίίσα 
έκδίδεται ή άπόφαση 
κατύ. τίιν κρίσl l καίlε"ός χωριστά. Πώ:;, μέ :τοιό τρόπο συμ6αίνει αυτό , δεν ξέρου­
με έπακρι6ώ; οπω; στό δημοκρατικο σύστημα, τό δποίο γνωρίζουμε πάρα πoλiι 
χαλά ιίπο τού; αττικού; ρl]τορες. Eί~ιαστε άναγΖασμένοι νά καταφύγουμε σέ λογο­
τεχl'ικέ; :tljyf; Ζαί !Π-Ι δύσl.οι.η περιοχη τη; ΈπιγραφολΟΥίας. Οί πιο σπουδαίοι 
μάρτυρες :τροέρχοnαι απο τί1ν Κρήτιl. 
Γνώστε; τη; έlJ,IjVIxij; ίστορ ίας δέ,· itά έχπλαγουν. πον τίJ άριστοκρατικΟ· ό· 
i.ι γ ω..ιχ.ι χό διχο\'ομι χιι σύσtlιμα εΤι'αι το πιο παλιό. θά μιλ1lσω στ"ιν είσήγησή μου 
πρώτα για τίl\' ~'xhonIj (ίπόφαση; στον 'Όμηρο. {)' J.xoAouOήaoUII οί άναφορές στό 
δημοκρατικο σί'rrTlj! ι α τη; Ά&ήl'α;. και τελικά κατα. κύριο μέρος 1Ί έπι6ίωση τίiς 
-) Άπο τ/~ όμιλία τσil διό:σημ οιι Γιρμ α~oίί Κα&ηΥη.η, στο oτμ ι~ό:ρ lo ΠoU ΠραΥμα· 
τΟ'Ποlήθηκε στο Ήράκλt ι ο μ ι Πρω'Τοδovλία τής λf.cxης ίιπαλλήλων τού Ο.Τ. Ε . 
Gerhard Thilr , MUnchen 
Urteil und Bewe i s im Stadtrecht νοη Gortyn 
ιί 6' dy' ΙΥω l, uIiriI~ ΟΙJ{άσω, J{Q[ μ' οί Τ ΙΙ"; φ ημ.ι 
άλλοΙ' ίπl-::λήςιι/, Δα""ώι" Μι ία 'Ταρ ;στ ιι,. 
Ό-\ιιτίλοχ" ,ι ό ' ά)'ι όι'-·,-.ο, o:(I:"pιΦι'~, iι θιμ,; ~ στ~, 
Ι~ιN"Ι; δ ' J.μα λα;;/.' ~ι"ίη.): ·· ο: ο . , " p<J I"TH 
,ία ,. ' f ::- ' ςl 'rr ο"όσι λ ίιίΟ' j ;ι~ ;,·ί J{';~ λ'ι" 
" ~ 'ί :ττpα οι J{,/P~J{"'/.' <Ι' Χ'Ι"'"' ; \", . • ίΙ γt"'φώ",.,/." 
ΤlIί",ιι' ;::-11'' .iinooov, QIl(: I .j,/o; ~ o~ ό~~αζo/.', 
~fί,.ο ό' ι:ρ' ί., ,u"""toot OL:'" χΡι'σoJίο ,.άAaVTO, 
Τψ &ύμ.ιιι ίίr μι"" το • .,.., lιί«,1 " ίιJιίι.ιτα,.O tir:oI . 
... ,.ό,. ίrrωl' ΠΡο-::υΡο'ι}Ι ια ι Ι;Ρμaτο~, ιιίιτί,l, ίμιi .,.ΙΙλη, · 
Χ 'Ρα-'ι ' ,χι ιίαδι~";ι ', ,~ τ ι,. ,.ό r:(>ό"Sόι' ;λαΙΙI"Η, 
'r.nωv b.ψάμ.ι, ·oJ~ )'ο,ήιι),οι' ίι.,."nίγ"'οι· 
ti"μ.ι.ιιιθ , μ.η ,.;,. ;~'ώι ' ,.ό 'μό,· t';λ'ι' :'ρμα ·lΗtiίσ αι.'" 
'» /[,1'-- -11)" (M~,"); 
10 "PBTOC Jxco,,·ιW VJ'\ [~}t 'rι: [ n }PONo[ί ... ]c {rι:jτ[Ι NΙ I τίc Τllol"', .Ι"ΓΙΝ, ορ.. 
Mzε toι Δ. τδς .""ΛΙ ... ι: ... Ιήι}δ(Ν] .6("0] Ι [.Α." τι(: ...ι,. .... τ ... , ,\οι: .Ο'ι'Υ,.. 
ΙYCΛHτ ... · τόι: (o]t ι.ιτ ... ι: Δ1.'rw[ΟΝΛΙ. ...iotcλceλl~".λ.ιιI -"il:toι π ..... τ.ρ) Ι. 
ο ί προήΥΟΡΟΙ ύπέΡ τη, θεού kατ ε(δ ι - ) 
Kdo~vto θάναΤΟΥ κατα τ~μ ΠΡΟΥρ{α-] 
φτ)ν ti'it δίw.ης: ταίιτην- "δτι θεωρώv 
4 άnοσταλtντωv ύπό τηc πόλεως: έπ(ίΙ 
χ ιτωνας τηι ' ΑΡτtμ~δL katd τόν vlό - j 
μοv τόμ ndtpL OY, Kα~ TWv ίεΡώΥ kα [ ί J 
των ecwpώv παρaΥε vομtvων ε Ι ς: Σ [ άρ-] 
8 δε ι ς: w.a~ τό ίερδν τη, Άρτέμιδο, 
5)1<: 5/~/L6. 'L 
ιιι~,~~) 
τδ ίδρuμtνοv ύπό ΈφεσΙων τά τε Ιlεοα] 
~σέβησαy W.a L του, θεωρου, ϋβριΙσαν'] 
τίμημα της δ ί w.ηr; θdνατος;" , 
ι ο . εί ~iI'ιΛHOPOC . o .. ic tcc~ ~~ϊΈι:] 
το .. λΝ4'ω .. ιί!;:ε τλι; .... Ν4Η(ο] 
το" τ6τε λ!Τ'ι'ι;ι ... "6,,ΤΟΝ ί" T9(iIroi'] 
κAc -"i rτPOCce ..... r .... li:c τό F~I'ΓON) 
τδ τ6τι: l. οΥτΟ<: i" ~ .. _ iι.:"λi) · 
Η εί Δ έ nιoocc .... rI .. tc τιι ':-1'10 .. τοΥτο) 
0:.0.': ,.,ε: . o" ic. ίΜΟ" Ι .... ι. 
IG4 Gerhard Thtir : ' Α :ιόφαση χιιΙ ά~όδε ι tη σ ./) δίχο.ιο 1ή~ :ι:όλη ς τής rόQ,ό ... ο.~ 
:rώνεται - δέν γν{ι)ρζουιιε (11' 1';1\' κά,'ει ύ μψυΤl1ς 11 κάποιος φορέας δημόσιας 
έξoι'rιία; - . μετ« έκδίί::lεται 1'1 d:rύφoO I) μέ ιί;τοδοχη η ά.ίτόρριψη αύτ/ς της πρό­
ΤΜ I1;. Π ~έ:τεl νll σημειω3εί δη , ί1 άπόφασl1 δέν διατυπώνεται απο τό Δικαστήριο 
ηίιι' Π ΡOljγl'lριuν ποί' ύ.πoψασί~ει , ιliJ.« άπό ~ιιά προηγού1 ι ενη άρχη που δεν μετέ­
χει στ ίΊ ί.ί1 '1' 1 1 τη; απόφαση;. 
Χωρισμό δ ι ατύπωο l l; χαί λi]ψιι; τη; άπόφασης δρίσχουμε έπίσης σ' ενα κεί­
μεl'Ο ά:τ' 1'11 Μαντίνεια τη; Άρχαδίο; τού 5ου π.χ. αΙ ΕΤναι πάλι μιά απόφαση 
γι« άσέδεια. (κείμε\'Ο j ) . Αύτ ιι rijV κρίση την έξέδωσε Ινα μαντείο. Δεν 6γηκε 
lι:τιίφαο l ] γ lll ΤI1\' ύ:τόθεσ lj . αν δ θέμαl'δρO; εΙναι φονιάς, άλλα διατυπώ3ηκε το 
πού; άπόδει;ιι Οέμα , τό άλλοflι του χατιιγορουμένου. ΤΟ πώς Μ διεξαχ-lreί +ι από­
δε ι ξη. προϋ:τοτί ,'t εται 6έδαια γνωστό. 
Είδαμε άπό τά χείμενα 3 - 5, δη 1~ ίδέα της όμηρικης «απόφασης γι' αποδεΙ­
ξεl ;_ καί σΤΙ1 ν αΡΧΙ1 τη; δ ιιιιοκρατικη; όργάνωση ; τών δΙΥ.ασπιρίων παράγει κά­
ποια άποτεΗσματα. Ή δικαιοδοσία τη; ό}.ιγαρχικη; πόλης πλησιάζει περισσότερο 
κατά τα άναμενόμεl'α το δμηρικό δικονομικό δίκαιο. Στό Δίκαιο της Γόρτυνας, 
πού μα; JtaqaMOIjΧE στίς νομιΧέ ; έπιγραφές τού 5ου π.Χ. αΙ 6ρίσκο"με το μεμο­
νωfιένο Διχαστή. Τό ύπόJ.oιπo τοίί χρόνου μο" -θlί3ελα να το &φιερώσω σε δuό προ-
6}.ήματα: 1 ) πως έξασφαλίζεται στή Γόρτ"να 1) d, vτικειμενικότητα της απόφα­
σ ιι ;. πού φαίνεται να διασφαλίζεται στού; Ά3ηναίο"ς με το μεγάλο ιiρι3μO των 
δικαστων ... ol 2) Τί εΙναι αύτός δ Δικαστής στη Γόρτυνα , Ινας Ινορχος, {νας 
I UDEX ΡΗΠΑΤUS, σπως ",ή Ρώμη, η l .. ς φορέας δημόσ.ας ΙξονσΙας ; 
''Αν ψάχνει κανείς για έχέγγ"α για μια dvτικειμενικ'ή d,πόφαση, πρέπει ν' ά­
πoκαλύψtι τούς διάφορους τρόπο,,;, με τούς όποίους δ ΔικασrTις 3α δικάσει μια 
διαφορά μεταξύ btιO πολιτών. Γι ' αντο ouyκtvt'Qwoa τα κείμενα 6 - 11. Περιορί­
!Πψια σε Τ"Π1κα παραδείγματα dπό τη μεγάλη. έπ ιγραφή. Ό διαχωρισμΔς σε ού­
σιαστικό καΙ διχονομικό δίκαιο εΙναι αγνωστος στους "Ελ/ηνες. Βρίσκουμε κατά 
συνέπεια το. -θέματά μα; μέσα &Π' σλα το. ·3έματα τού Νόμο,,' διασκορπισμένα: Ιγ­
κλημα, οΙκογενειακό καΙ κληρονομικο δίκαιο καΙ έμπορικές δικαιοπραξίες. Στά 
έπόμενα -Ι}ά μιλήσω μόνο για δ ικονομικα -θέματα. 
Ή γενικη ρU3μιση της δικαστικης δραστηριότητας στήλη 11, 26 - 31 (χεΙ­
μενο 6). 'Τπάρχει σύμφωνα μ' αύτά δεσμε"τικη καΙ έλείι3ερη άναζήτηση τού Ιφαρ­
μοστέου κανόνα δικαίου. Δέσμευση τού δικαστη ύπάρχει σε σuyκεκριμένες περι­
πτώσεις με μάρτ"ρες η μέ ιΊρκο των μερiQν , δ Νόμος όνομάζει αύτη τ/ν κρ(ση 
«δικάζεν». 'E}.εt'ι3ερα άπ:οφασίζει , σπο" δ ίδιος παίρνει δρκο, δπότε εχουμε σρί­
νεν». 
Φέρνω παραδείγματα, πρωτα 5, 51 - 54 (κείμενο 7). Αύτ/ εΙναι μια d.πO τ\ς 
πο}},ί; αποφάσεις με δικαιοπρακτικονς μάρτυρες. Μέ αίιτο\ις τoUς μάρτυρες πρέ­
πε ι ύ Δlχοσt11; ν' ά:ιοφασίσεl σε περιπτώσεις διαφορών, δπως περίπσυ στο 9, 43-
.')4 (Ζείμε\'ο 8). 'Έχουμε }.οι;τόν μπροστά μα; μιο. δεσμευμένη κρίση. θα έκδικα­
στεί 1~ ύπόθεση είτε μέ μάρτυρες EtΤE με έξαγνιστικό δρκο τον έναγομένου, Ό νό­
μο; δέν αφήνει πεδίο στά3μισης για το Δικαστή. 
166 Gerbard Τhίir: 'Α:τόφαση Iι" Ι ά .,όδΕI;η σιί> δίκαιο l ή~ :τ ιί ί.lΙ' lή~ Γό0 1 \!να~ 
ι\! ,ιJ. έi.εύtlε!J 11 orJUfIlIJlj μέ ίιψο f inLI ;ι.χ. ιηίι 1, HI - ~.t tκείμενο 9). Διαπι­
στώνω σα" uitorE;'EOfIa οη, ό "όμο; U\·ιίλιιγα μέ ηΊ σο6αρότι]τα της ύπό6εοη; εί­
τε (Ιεσμεύει τυ Δι-ι;αστ,ι μέ xaUOI}ΙOfIiI'U u;tobELxrtxu μέσα, είτε ιou λύl'ει τυ. χέρια. 
Ί'ύ. :τul!αδειγματά μα:; δειχl'ουl' έ:τίσl]; δτι, όιιίψορε; U."taLn·IOEL; itεμελtLώ­
l'U\'{u1 σέ (Ιιαψο",ετικl-ι; :ιυιύιιμα; fIU!JH'!'!ΙO;: σέ όια"ομ'ι κληρονομιά; u."tαιtοuν­
τuι {ρεί; έ ι. ίιί.ικοι .'10λίn: ; μέ iti'11Qtj διχαιώιιατα Ικείμενο . ), σέ έμπορικέ; δικαιο­
.'1ρα;ίε; Ε'να ; μέχρι τρεϊ; έ\'ιν.ικοι , ύκδμιι ί.ΟI.'1όν χαί άψέταιροι (κείμενο 8', σέ 
διαΨUΡυ. γιύ. ινα σχλάδο δέ ι' καΒορζεται καμμιύ.. ποιύτητα γιά τό μοναδικό ά.,"tαι­
ωύμ(\'ο μάρτυρα ικείμεl'ο 9J. 
Σ.'10υδα~; για τί; οκέψες :του αρχισα γιά τόν 'Όμ ιιρο εΙναι οΙ διατάξει; γιά 
τ "ι δόσl] ιo u έ;αγ l'ισηκου Ορκου. πιό συγ:ι.εΚ!Jιμένα mllv περίπτωση, δπου ή σύζυ­
γο; μετύ. ά:ι:ό όιαζύγιο καΤ IΙΥορεϊται υ rι, εχε ι υπεξαιρέσει (ύφαιρέσει) πράγματα 
ιου σιιζύγου , 3, 5 -!.ί ι:ι.είμnο lu ). 'Ό.'1ω; στl]ν όμηρικιι σκηνή δπου μετά την 
ιίρματοόρομία όέ ι' κρίl'ει {ιι διαφορά ινα; ι!.\'Uρώπιl'Ο; δ ικαση'ι;, &λ).α ενα.; όρχος 
στ"ι\, άρμόδια Οεόηιτα. ιΜιά ψεUΔoιικία του Ό-\ντίί.Οl.ου τιμωρεί δ Π οσειδώνας, δ 
προστάnι; των άλόγων, γιά τί} σύζυγο άρμΟΟια εΙναι 'ίι ,. Αρτεμις. 
Η ερισσότερε; πί.ηροψσρίε; γιά τίι Μση του δρκου μάς δίνει ή πρoσi}ήκη 11, 
46·55 Ικείμενο 11}. ' ι"[ πα\'llγυρ ι~ίl πριίξ l] ί.αμ6ιίνει χώρα λΙγο μετα το «δικά­
ζει ν» , παρουσία {ου δικαστιιρίου καί (ου αντίδικου. "Αν δ δρκος κάτω από τον 
ελεγΊ,Ο των δli".αστων παρίlεί σωστά, τύτε IΊ διαδικασία τελειώνει χωρLι; άλλη κρίση , 
;1 σνζυγο; άπαλάσσεται από τήν κατιιγορία "'('ης κλοπής, "Αν δέν πάρει τόν δρκο, 
πρέπει νά πληρώσει την Ι3, 10 -16 ) χα6ορισμένη χριιματικη ποινή., ΚαΙ τα δυό 
τελευταία κείμενα εΙναι ίσως τά πιο ένδεικτικά παραδείγματα για το γεγονός , πού 
περιγράψω σαν άπόφαση γι ' άποδείξεις. 
Σάν .'1αρ cjjj,ηi.ο; μεταςv τη; όμIΙ{,Ηκ η; καΙ της κρητικη; πόλης προκύπτει λοι­
πόν . στι καί οί δυό διχονομίε; γ\'ωρίζουν τl}ν άπόφαση γι ' ιi.ί.oδείξεις καΙ γι ' αύro 
ΧΡ ljσιμ.οποιούν τίι λέξη «δικάζει ν». Irbv 'Όμηρο προστασία dπo τ/ δικασnκη αν-
6αιρεσία προσφέρει δ συναγωνισμός των Γερόντων για την πιο καλη dπόφαστι στα 
μάτια τού λαού . 
. Στη Γόρτυνα εχουμε ενα μόνο , προφανώς Τίδη άπο την άρχη για μιά σνγκε­
κριμένη ύ:rό3εσ l j , άρμόδιο ΔικασnΙ. "Αν ό Δικαστή; μπορεί έλεύ{}ερα ν' dπoφασΙ· 
σει , πρ έπει ό ίδιο; \'ά πάρει δρκο γιά την όρ6ότητα τη; άπόφασής του. Στο Δίκαιο 
της Γόρτυνα; λοιπόν μα;; παραδό3ηκε ενα δο\ονομιχό δίκαιο όλιγαρχιχης πόλης, το 
όποίο - μέ τη\' προϋπό6εση δη, τά μέρη πιστεΟΟυν στη δύναμη τον δQχoυ - Ιχει 
ίκανότητα πλήρου; λειτουργίας. 
Τέλο; πρέπει τώρα "ά 3έσουμε τίιν έρώrηση για το πρόσωπο τοίί 'ι<ρητικού 
δικαστη: ε1ναι φορέα; δlΗιόσιας έξουσίας τη; πόλη; η εΙναι Ινας ιδιώτης έξουσισ­
δοτψιένο; «:τό ε Ι'α φορέα δημόσια; έξουσία;, δπως περίπου δ I UDEX PRIVA. 
TUS στη !'ώμιι, την τελεmαία γνώμη δΙχονται δ Ιστορικός ERNST ΚΙRθΤΕΝ 
καΙ δ Ιστορικο; του δικαίου ΗΑΝΒ JULIUS \VOLFl<". θά προσχωρούσα με 
τον \VILLETS στή\' πρώτη ιl"oψη. Στή μεγάλη έπιγραφη ίιπάρχουν τρ(α κείμενα, 
168 Gerhard ΤhU,.-: Ά:ιόφαση καΙ άπόδειεη σrο δΙκαιο της πόλης {ης Γόοι"νας 
τα δποία μιl.oίiν για XUQLQQZIzi] «ποστολη του δικαστη : Στο 1, 6 (κείμενο 12 ) δια­
τάσσει τl}ν α:τύί.ι'σ'1 τού (':τόδΙΚΟ\1 , ση) 5. !\ 1 ( κείμενο 13) κανονίζει συγκυριότητα 
και στό 7, 4:"Ί t κεί! ι ε"ο 14 ) διαττcισει τl]ν παντρειά μιά; κληρονόμου . ΚαΙ στις 
τρεί; :τεριπτώσει ; Χ9l1σψο:τοιεϊται δ δρο; «δικάζει ν». 'Ανάλογε; άρμοδιότητες εχουν 
ΠΤ') Ρώμη ό Π '}αίτωρ. σΤ}1" ΆΗήνα ό "Άρχων. ΤΟ δη δ δικαστής ε{ναι φορέας 
δημόσια ; έξουσία; . προκύπτει έπίι'JΙ]; ι'ίπο το γεγονό; δτι στο πJ,ευρό Του ύπάρχει 
ό Μνάμων. ό γραψέα; . :τ.χ. 11. 53 ( κείμενο 11 ) . 
'Ο 'VΙΙλ~ΕΤS σκέφτηκε (πώς εΙναι ) ενα άξίωμα που πρωτοεμφανίσθηκε 
τον 50 :τ.Χ. αΙ. που μ.πορεί νά συγκρι3εί περ ίπου μ' αύτο των θεσμο3ετων στην 
Ά{}11να. Μια άλλη 'λύση δίνουν τα τρία τελευταία κείμενα στη σελίδα 3 (άρ. 15-
17). Βλέ:τουμε δτι , ο! δέκα ΚιίπJlΟΙ. οΙ άνώτατοι φορείς δημόσια; έξουσίας, άσκoVν 
καΙ δικαιηικιι έξουσία: aTil" 'Fλrύνι(t (ί".είμενο 15. στίχο 8) διαδάζουμε, δ Κόσμο; 
(ίποφασίζει μέ δρκο ( ;) : «γιγνώσκεν~ ' σέ μιά έπιγι:ιαφί] από τη Δρηρο (κείμενο 
16. στί. χ. 2 ) ασι.εί το «δικάζειν» και ό Άριστοτέλης μιλά στο 20 διδλίο: των Πολι­
τικων του (κείμενο 17. τελευταία πρι)τιχση ) γ ι α ποινές. τΙς δποίες οί Κόσμοι εχουν 
έπιδάλλει μάλιστα μετά απο δίκη στοίις συμπολίτες του;. 
"Άν σ' αύτα τα κείμενα πρoσ1~έσει κανεΙς την παρατήρηση. δτι στον 'Όμηρο 
τα δικαστικά xafhlxovta εκτελούνται από τις αριστοκρατικές κορυφές, δέν '6ά φαν­
ταζόμουν μια Οψιμη ELoayooyil του αξιώματο; τού δικαστη στην Κρήτη. Π ιό πολύ 
φαίνονται συνδεμένα τά δικαστικα κα{}ήί".οντα άπο την άρχη μέ τό άξίωμα τού Κό­
σμου. 'Ακόμη εΤναι έντελω; νοητός ενα; έπιμερισμός των άρμοδιοτήτων των δέκα 
Κόσμων . r"ωρίζουμε τό «ξενικο Κόσμο» και του; «'Oρφανοδικαστέςb, που άντι­
στοιχούν αέ όρισμένου; ... Αρχο\'τε; της Ά3ήνα;. ΚαΙ αυτοι ε{χαν δικαιοδοσία δέ-
6 ' δ " αια στο 'lμοκρατικο συστημα. 
ΤΟ τελευταίο κείμενο μα; δείχνει πώς. στις κρητικές πόλεις αυτο που περιγρά­
φεται σαν όλιγαρχικο δι)'.ονομικό δί καιο σέ Ιδεαλιστικη κατάσταση. δεν λειτουργοϋ­
σε π(ίντα. Συμπολίτες μέ δύναμη ξεσηκώνονταν εναντίον των αποφάσεων των φο­
ρέων τη; δημόσια; έξουσία; , γινιίταν στάση. Άλλα και ή δημοκρατικη δικαιοδοσία 
ε{χε τι; σκοτεινε;: πλευρ ές τη;: τι) Δικαστήριο των 'Ενόρκων γινόταν καμμια φορα 
ευκολο παιχνίδι στά χέρια των ρψιίρων. 
Π ροππά3ησα να σάς περιγράψω tij" είκόνα τοίί άριστοκρατικοϋ - όλιγαρχι­
%OU όργανισμοίί δικαστηρίων απο τον 'Όμηρο και τις αρχαίε; κρητικές έπιγραφές. 
'Από τί ς πολυάρι3μες δι καστικέ; έ πι γραφέ; τη; έλληνιστι κης περιόδου μπορεί κα­
νεΙς να κι1!ιει φανερό. πω; έμφανί στηκαν άργότερα καΙ στ)ιν Κρήτη. δημοκρατικές 
τάσε l ;. Ή ένασχόλισ'l με το κρ ι }τικό δικονομικό δίκαιο μάς δείχνει. δπωσδήποτε 
εμφαντικά. πόσο πoΛU το πολιτικο καθεστώς καί 1Ι δ ι καιοδοαία αλληλοεξαρτωνται. 
Ή σπουδή τού κριιτι κου δΙΖονομΙΖοίί διχαίου μπορεί έπιπροσ3έτως να έμδα3ύνει τη 
γνώση μα; για. την πολιτεία τω\· κρητικι'όν πόλεων - κρατων. 
